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1985 (SIXTIETH) SPRING OCCURRENCE REPORT 
Two hundred ninety-two species, plus Clark's Nutcracker, for which 
no specific dates were reported, and Lapland Longspur, which was not recorded, 
are listed in this report, from 22 locations. The comparable figures for 1984 
are 293 and one possible, from 13 locations; 1983 288 and 2 possibles from 
13; and 1982 287 from 15 locations. 
The numbered columns are essentially spot checks, all (except for 
one entry) in the spring. The average reader can just take any symbol shown 
as indicating that the species was recorded in that area in the spring; those 
who want to know more definitely the time and place can use the symbols given 
below. Note that a specific symbol has different meanings in the different 
columns. 
1. Northwest Corner. 85 species. a = species reported by Babs 
and Loren Padelford in southern Sioux Co. 26 May 1985; b = species recorded 
in Dawes Co. 7 and 8 June by Tanya Bray; B = both b and c; and c = species 
recorded 8 and 9 June in Sioux Co. by Mrs. Bray, primarily in the northern 
part. 
2. Kimball Co. 58 species. d = records in Kimball Co. 25 and 
26 May by the Padelfords, and e = records there by Mrs. Bray 9 and 10 June. 
3. Cherry and Sheridan counties. 70 species. x = records by 
Jim Ducey at Anderson Bridge Wildlife Management Area, northcentral Cherry 
Co., 14-16 June; y = records at Smith Lake WMA, cental Sheridan Co. by 
Mr. Ducey 19 and 20 June; and Y = both x and y. Mr. Ducey noted that 
the Red-headed Woodpecker, Black-and-white Warbler, Ovenbird, and Indigo 
Bunting are at the western edge of their range at Anderson Bridge, and that 
they and the Long-billed Curlew, Great Crested Flycatcher, and Yellow-breasted 
Chat were not noted by him there in 1983. 
4. Keith Co. 65 species. f = records in Keith Co. 25 to 28 June 
by the Padelfords. The Scoter was seen on Keystone Lake, Cedar Point Biological 
Station. It was slightly larger than the Redheads it was with; dark overall, 
with light gray belly; white wing patch visible when preening; low profile 
in water; head rather flattish looking, sloping to a long bill, which was dark 
with approximately 1/3 - 1/2 yellow at tip, and very broad at tip; dark eye; 
no white markings visible on face. According to R. C. Rosche, the bird wintered 
there. 
5. Brown and Blaine and Thomas counties. 55 species. g Brown 
Co. 22 and 23 June by Mrs. Bray; h = Blaine and Thomas counties 7 June, 
i = the same counties 23 June, both by Mrs. Bray; I = both g and i. 
6. Keya Paha and Rock counties, 71 species, by Mr. Ducey. 
A = both R and T; b = both m and t; B = both M and T; m = Mariaville, 
northeast Rock Co. 25-26 April; M = Mariaville 11-13 June; K = both t and 
T; R = both m and M; t = Thomas Creek WMA, southern Keya Paha Co. 25 
April; and T = the same area 13-14 June. 
7. Knox Co. 60 species. d = records by Mr. Ducey at Bohemia 
Prairie WMA and vicinity 8-10 June; k = records for Knox Co. 22 June by 
Mrs. Bray; and K both d and k. 
8. Cass Co. 77 species, a = Mrs. Gertrude Wood's report of a 
flock of 150 or so Brewer's Blackbirds on Highway 34 near Elmwood the first 
week in January; b = 15 April; c = 24-28 April, and C = a second record 
in that period; d = 5 and 6 May; e = 22 June; and f = 25 June; all by Mrs. 
Ruth Green. 
9. Southeast Corner 90 species. Reports by the Padelfords and 
Mrs. Bray as follows: 
m n 0 p 
Gage P+B 6/18 
Johnson B 5/19 5/31 6/18 6/25 
Otoe p 5/12 6/16,18 
Pawnee B 5/19 5/31 6/25 
p 5/12 6/25 
Richardson p 5/12 6/25 
The symbols used in the regular columns are: 
Ja, Fe, Mr. Ap, My, and Je for the months. 
NR for species which the reporter feels sure are there, but has no records 
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